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???（??）「???????、?????????? 。 ? ?? 、 ??? 、?? ?? ??? ??? ?????、 ??? ? ??っ 。??? ? 、 ッ?ー ? 、?? 、 ???っ 。」?（ 『 ? ? 』????? ?????? ）『 』 、??????? ょ??。???、 ?、 ??? 、 ? 、「 」 、?? 、 っ 。?? ???、「 ?」 、?? ??? ?」 ょ 。 、「????????」????????????、?
???、??「????」????????????、?? ? ? ? 。?? （ ）? 、『 ?』?? （ ????? ? 、 、?? 、?? 、??? ） 。?? 、「? 」 、 、?? ??? ? 。 ッ ー ??? 。?? ?? ??? ッ?? ー 、??、 ? ? 、?? っ? ?ょ 。 、?? 、??ッ ー?? ? 、 っ?? ????? っ 、「?」??っ ? ?? 。?? ? ? 、『 』?? ? 、? ? 。?? 、 。?? ?? ??? ? ? 、?? ? （ ）
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???????。????????、?????（??????????????? ? ??? 、?。 ? 、 。?? ?、 ? 、 っ ??? ? 「 、 」????? ? ょ 。 っ?? 、「 」????「 ? 」 っ 、?? ?? っ 。?? 、 ??? ?、 っ 、?? ? 。 、?? ?? ょ 。?? ?? ?? （?????）?、「 、? ?? ? ?」?、????? っ 、 ? 。?? 、『 』 、?? ??? 。??? 、?、 ょ 。 （ ）
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????????? ? ?。? ? ? ? ?????????、 ? ? ? ?っ?。? ??? 、 ? ?。? ? ??? ? ? ? ? ???、 ? 。?? ? 、?? ? ? ?っ?。 ? っ 。?? ??? っ 、????? 、?? 。??? ? 、?? 。 っ 、?? ? っ 。?? 、 ??? ?。?? ? っ 。??? ? 、?
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?????、????????っ?。????????? っ ? ? 、?? ????????っ?。??? ? ?????、 ???。?? ?? っ 、 ? ??? 。 、?? ?「 」 ???っ ? 、。? っ 、?? ? ??? っ?。??。 ? ??? っ 。?? ? っ 。 、「?? ? っ 、??っ ?」 、 っ 。
??、???????っ?????????????
????? 、?? 。 ? 。?? ??? ?? ? 。?? ? 。 ??? ? っ 。
?????????????????????????っ?、??????? 。 ??? ?????????????????? ???。 ? 、 、??「 」「 」 。 ?「?」?????、??? ? ? ? ? ???????? っ 。?? 、?? ??? ? っ 。?、 ? 、?? ??? 。?? ? 、 「?? ? 」 っ 。 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? ? ィ ??? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ??? ? 。 ー 、
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?????????????、????っ??????? 。 ? ??? ????、???????? ???? ??? ? 、?? ? ィ 。?? ? ??? 。??? 。?「 ? ? 、?? ????、 ? ???? ? 。 、?? ??? ??? ? 。 、?? ? ??。?? ????、 ??? ??? 。」?? ??? 、??? ? ??????
?????????????????。???、???? 、 ? ??? ?????っ??っ??????。? ???? 、 っ 、?? ? 。?? ?ッ 〜 、? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? ? 。???????? ? ??? ?。??? ??? ?、??。?? ?? 、「 ??? ???。 ??? ? 、 「 」???「 」 。「??????」??????????、??????????
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??。?????????????????????????????????????。???、????? 、 ??? ????????????。????????? ? 、?? ?、 ???? ?。?? 、 、?? ? 、????????????????????????
??。???、 ? ? 、?? ??? 。???????? ??? ? 、????? ???? 、?? っ 。 ????? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、 。
???????????、????????、????? ? 。 ??? ?????????、? ?????????? ? 、?? ? 。 。?? ? ??。 ??、 ??? 。?? ?、 、????? 。?? ー??っ?、 ? 、 ュー?? ??? 。? 〉?? 。 ??? ? 、 、?? ? っ 、?? ? 、 ? 。?? ? 、??、 ? ー っ 。?? ? 〜?、??? ??? ? ?? 。
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??????????????????????。?? 、 ???????????????? ?。「????? 、?? ? 、 っ?? 、 。?? ? ?? っょ? ? 。…… 、?っ? ? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 。 ? ??『???????』???「????????」???????
?? っ 。 、?? ??? ? 、?? ? っ 。」「 っ?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? 。 、 （ ）?? ? 、 。」?? ? 、?? ? 。
???????????????、????っ????? 。??????????、????? ????っ??? 。??? ? 、 ??? ?、?? ? ? 。?? ?? 、 （?? ? ??? ? 、 。??（「? 」『 』?? ）?? ??? ? ．??、? 、?? 、?? ? ?、?? ? 。? 『??』 ? 。?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??? ? ッ 、?? ? っ 。 、?? ?、 。
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??ッ???っ?????、????????????? ? ??? ???????、?????????????? ?、 。???????、 ? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ??? 、 っ 、?? ? 、 。?? ? っ? ? ??? ? 。 っ??。 ? 、?? ? 。?? ? 、?、 ? 。?? ?? ?、? ???? 。 、?? ?、? ??? ? 、? ?? 。?? ? ??? ? 。????
?????????????????????????? 』、『 ????????? 』??????????? 』????? ??????????
?????????????
??、??????? ? 。 〜?、 ? 、 ????、??? ????? 。?? ? ? 、?、?? 、?、 ? ー ィ?。 ???? ?? っ? 。 ー?? 、? ? 。?? ? ? （ ）
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??????????
???????
??????、?????????、????????? ? ??? ????。? ????????? ?、??? ?? 。? ? ??? ? 、?? ? っ 。 ??? ?? 、? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 、 、??っ ? 、?? ? 、 ヶ っ 。?? ? っ 。?? 、 ???。?? ?? ??????????? ?、 。?? ? ?? 、
?っ?。??????「?????????????? ? ? 。」 ?っ ?。???????? ? ? ?? っ 。?? ? ? ????? 、「?? …」 。 ?? ??? ? っ 。?? ? っ ? 、?? ? ? 、?? ?? ? ?? ?、??? ? 、?。 ? っ 、 、?? ?? 、 ? っ?? ? 。 っ 。 ?????? ? 。 、 ??? っ 。?? ? 、?? っ? 、 っ 。?? ? 、????? 。 っ?。 、??っ?。 ｝ 、?? ? 、 ???? ? 、? ? っ? ?、
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「????????」?、?????????っ??
?。????????????????????????っ?。?っ 、 ????????、?????、????? ?? ? 。 、 「??? ? 、??、 ? 」??? ? っ?? ? っ …。??? （ ）??っ 、 っ 、 ??? ? っ 。 ???、?? ??? ? 、?? ? 。 ? っ?? ? 、??、 ? っ 。 ? っ?? 。?? ?? 、 、 、?? っ?。?? ??、 、 ???っ ? っ
????。????っ???????????????? 、 ? ? 。?? ???? ??? 、?? ? 、?? っ 。?? ?? 、 っ ??、?????? ? 、?? ? ? っ 。?? 、? 、??????? ?っ?。?? ?? ??? っ 。 っ ? 。?? ??? っ?? ? 。 、??。?? ?? 、??っ ? ????? っ っ?? 、? 。?? ? ー ョ っ 、?っ ? 。?? ?? ?? ???? ? 。?? （? ?） 、
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????っ?????????????????、??? ? っ?。???? ? ?? ． ???? 。
「???????、????????。」?????????????っ? ? っ
????? 、 （ ? ） ???? 、?? ? 。? ??? 、 。? ???? ? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? っ 。?? ????、? ? 。?? ??? ? 。
?????????????っ?。??????、??? ????っ ? ?↓ ???? ? っ 。 っ? ????。??? ?、?? ? 、?? ? ?????? 、? っ?? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。??????? ?。?「 ??? 、 」?「 ??? 」?? 、? 、?? ?? 。?? ?? ?、 。?????????????????? ?????。????? 、 （ ）?? 。?? ??? （ ）
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?????????
??????
???「???? ? ? ?」? ? ? ? ??? ? （ ） っ 。 ??? 「 、?? ??? 」 、 「?? ? ? 、?? ??? 、?? ?っ? 」 。ェ?????、?「???????????????﹇???????﹈??っ????????????
????。…? ? ?「???? 」 」??? ????、「 ー?」?（ ）?「??? ??? ??」?? ??「?? ? ? ﹇?﹈??????? 、? ?? ﹇?? ? ?、?? 、?? ﹈ 。」
???「?????????﹇??????﹈?「?」??? ?? ?」? ? ???? ?? ?。 「 ?…? ? っ ????」 ? 、 ? ?? ? ?????? ??? ? ?? 「 ???」 ? 、? 、??「 、 ??? ?????? ??」 「??」 。? ェ ??? ????? ?? 「?? 」?、 ?? 「 、?? ? 」 。?? ?? ?? ???「 ????ェ??? 」 。??ェ???? ??? ? ??ェ ????? （ ）、 、 （?、「 ?? 」??っ???、） 「 ??? ??? ? ょ?。 ? ﹇
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?﹈??、???????????????」????、 「 ? 」 っ 。 ?
「?????????」?????????????
???? ???? ??????????????? 。???? ?っ?? ? ?っ????????? 、 ?っ???????? ?。?? （ ）っ???、???????????っ???。?????（?） ???????、 ? （
??）?????（?? ） ??? 。「 （ ）」?? 、「 ??? 」?? ??? 、 っ 。?? ?? っ 。?? 、 、 、?? っ ?? ? ?????、 ? ?? っ ? 。 、??????? 、 ??っ 、 、??「? ? ー
????????????????」??????、
「???っ???????????????????
???? ??、?????????? ? 」?????????っ?、???????????????? ? 、 っ?? ャ?? ?、 ? ? っ 、???? ?っ? 、?? ???? っ?? っ ??↓ 、 、?? 、??? ??? っ?? 、 「?? ??? 」 ??? ?? ?? ????、 ?????っ ?? ?? 。?? ? ヶ?? 、 っ?? ????? ゃ?? っ?? 、?? ? っ （?ャ ??? っ ）。っ??????????ッ???????????。
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????????????????????、????? っ ょ っ ? 。?? ?、????????、????????ー?? ?? ? 、 ??????? ?????っ?? 、 、「????????」?????????????????? ??。? 「 っ??」 、っ??????????????っ???。
???? ??? 、「 」?? っ? 、 っ?? ??ー?? 、? ? ? 、?? ??? ー、?? 、?? ?? 、 ??? 。 （『?ー??ー ?』? ー?? ???? ? っ?? 。?? 、 、?? 。 っ?? っ 。） 、 「 」…?? ????? ? 、 ?
??????????????????、????????????????????、????????。「???????っ?????????」?????
???? ????????、??????? ? 、?? （ ） 。「 」?? 、 ??? っ?? 、 ? ? 。?? ??「???????????」? ???、?? ? ャ ィッッ
?? ?、「 ??」?「 （ ）??」 。?? ?ー? 、??? ?? ? ? ヶ?? ? っ 。 ヶ?? ?、 。?? ??? っ?? っ?。 っ? 、?? ??、?? ?? ? ? ????、 ??????っ?、?????????????????????
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????????。????????????????? 、 「?」 、 ? っ???っ?。 （?? ? ???????、?? ? ????? ??、 っ?? ? っ????????? 、?っ 。） っ?? ?、 っ?? ? ? っ 、?? 。?? ?? （ 、?? ??） ? 。?? ??? ?? ????? ?? っ 、???? 、っ?。???????????????????????っ???、???? ? ? ?? ??、?? 、 っ?? っ?。?。 ????ー???? ? っ 、 っ ?
????????、????????????????? ?。 っ 。?? 、 ? 、?? ???????? ???、???????ー ?? 、 ????? ?? 、 っ?。 ????? ? ?? っ?? っ （ 、?? ? ??、 、?? ????? 、??? ? ー?? ?。）?? ? 、?? ???っ （?? ?? ?? ?）、「?? 」 、?? ??? ?? 、???????????????。
???? 、? 、??????っ ?? ?っ? ???? （ ??? ?っ?）、 ? 、
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??????????、???「??????????? 」 ? 。?ョッ??っ???、??????????????????????????????、????????
??????? ?っ?。???? 、?? ? ??? 、 ???? ィ?? ? 、
????????? っ ょっ
???? 。 （ 「 ??? ??? 」 っ?? ?? 、 「 、 ??? ???? 」 、?? ?? っ ?? 、 ッ?? ?? ??。? ? ????ゃ? ?? ??? ? ?、? 「??、???、 ?」??。）?? ?? っ???、??????? ?? 、??????????? 。?? 、 、??????? っ 、
っ??????っ????、????????????????。?? ??、????????????、?????、 ? ? ??、?? ?? ? っ ー?? ??? ? ???????????? ??? っ?? 、 ? っ?? ?? ー 、??????????、??????、????、?
???? ????? 、 ? 、?? ??? っ っ 。?? ?（ ? ） 、?? ー 、 ??? ????っ 、 っ?? っ ? 、?? ?? 、?? 、??? 。?? 、 ? ???? ??? っ 、 ??? ?? ? 。???? ?? 、
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????、????????????????????? 、 ? 、?? っ?? 。「??」????????????、????? ? ? 、 ??? ッ 、 （? ッ?? ?、??? 、?? ? ? 、???? ?? ）、?? ?? 、???? ? （ ??? ???? っ ） 。?? っ 、???、 ??、?? っ?。 「 」 、?? ?? 。???? ???? ェ??ェ ? 「 」?? っ?? 、 、??????????? 、 っ
??、?「??????????っ??????????? ? 」 ???、???????、?? 。 ? ???? ? 、?? ???? 、?? ????。 ??っ??、??????、????????????、???? （??? ）?? 。 、? 、 ??? 、??? ? 。?? ??? っ 、?? ?? 、 ???っ 、?? ?? 、??????? ?? 、 ? ????????っ 、??っ 、 っ?? ??????? ? 、?。 ? 『 』（????）???????????、??????
??????、?? 、 ??? 、? （
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???）????????、????????????? ? ??? ??? 。???、??? ????????? ?? ?? ? 、??? 、 っ?? ?? ? 、 ??? ??? 、??『 』 （ 、 ? ）?? 、 ?? ェ??、 ???? ? 、「 」?? ??? っ （?? ??? 「????? 」??? ? っ? 。???? ??、? （?） ? 「 」 、?? ??「?」?? ? ? 。?? ??、 っ??（ ?? ? ?
?）??????????????っ??????
（?????）??????????????、??
???? ? 、 ??????? ? ?? 。?? っ ????? ?? ?、?? ???? ?、? ???????? 。 っ?、 ?????、????? 、っ??、?????????。?????、??（?）??っ???????? ? ?????（???? ）、?? ?? 、 っ 、?? ?、 ???? ? ?? 、 。?? っ ???? 。? 「?」 『 』 （ ）?? ? 、 「 ? 」?? （ ? ） 、
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?????????????（????????っ???）、?????????????????。???? ?? ??? ?? ????????????、????? 。?? ?? ー?? ?? 、?? ?? ? 、?? ェ 。?? ????? ???? （ ）??、 ?? 「 ー 」 ???、??? ???? ?? 、?? 。? ??? ??、???????、 ??? ? ?っ 、?? ?? （ ）?? ???? 。 、?? 、?? 。?（ ッ?? ???? 。）???? ??? 、 ?
??????（????．??、????．??、??． 、 ? 、?． ? 。?? 、 ） 「 、 、 」 ??? ??????? ???ー ?? ????? 。 ? ? ?? ??? 、? ょ?? ???? ???っ ?? 、???? ?? 。?? 。?? っ ? ッ?? ???? ??? ??? ???? 。?? ?? 、 ? 。?? ???? 。 ??? ????、? ??? 、 ? 、?? ???? 、?? 、?? ?? 。 、?? っ???、 ???
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??、??????????????????????? ?。?（ ）?? ?? 「??????????????」??? ? ?っ 、?っ ? 、?? ? 、? ? 、?? ? ??? っ 。?? 、?? ?? ? ??? ?? ? 。?? ?、?? 「 っ?? ?? 」 っ っ 。?? 、 、???? ? ?? っ ??、?? ?? 。 ?????????? っ????っ ??? っ 。 、?? ? 、?? ?? ? 。?? ? ? ?、 ???、 ?? 。 、?? ?? 、 、?? ??
?。?? ????????、?????????????? ? ? 、?? っ 、 、?? ?? ??????? ? ?????? ? 。 、?? 、??（?）?? ?? 、??ー ?、?? 、??? ??? 。?? ? ????っ ?? 。??????? 、 、 ???? 。 ??? ??、?? 、??ィ?????? （? ）、 ??? ??????、???? ?? ??? ??????????、?????????????。
???? っ 、?? 、?? 、?? ????? 。 ? ー??、 。
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????????ェ?????????「??????? 」 っ? っ ? 、?? ???????? ????????? ??? ?? 、 っ ? 「 」?? っ 、?? っ?? っ ?。?? 、? 、
「??」??????っ???????。???っ?
???? 「 」 「 」?? ?っ??? ? 。 「?? 」??っ 、?? ? （ 。?? ??? っ ? ）??? っ?? 、?????? ???? ゃ 。?? ? 、??? ?? 、?? 。 ?? 、?? ?? ? ??（ ）?? ?? ? っ?? ?? 、 っ?、 っ? 、 ??? ? ? っ っ 。
????????????????、????????????????????????????????? っ 、 、?「 」?? ? 、 「 」 っ ?????? 。?? ??? っ?? ? っ?、 ?、?????、
??????????????????????、?
???? ????? 、 ???? ?????????。???? ????? っ ? ?、?????? 、 ???? 、 ???????? ???? ????? ??? 、 ????? ????? 。??? ? っ??。?
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（?「）???????????「????????
???????????ェ??????」『????』
?????、?? 、 ?。（? ） ? ??????????????
????? ???、 ?
「??ー???」?? 。 ュ???、?????『???』?、????（???
?、???? ）。
（??）???? ?「 ー
??ョ???ャッ?ーー ?????ェ?????? ? ??」 『 ュー?ョ 』 、 、??? ????ュ ?ー ョ 、?? 。
（??）?????『????????』 ? 、??? 、? 、?????『 ?
??』、??? ァ 、 。?「 ?? 」??? 『 ? 』
（????、 ）（??） 「 ? ィ 」 ?
?、?????????、? 、?? ? 、 、?? ? ??? ? 、
???????????????????っ?、???? 、? ??? ?、??????????????????? ??。??? 。
?????????????
?っ??????? 。?、 ? 、?? ? 。 「 」 、?? ? ?????????????? 、?? っ っ 、?? 。?? 。? （ ）
?????????????
??????????? 。? ? 、??????っ???? ?? ? 。?? ?、 ?? っ?。 ?? （ ）
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????????? ?? ????
??????????????????? ????? （ ）
??????
?????????????。?? ェ ?????、?????? ???????? ??? 。 ?????、 ?? っ っ 。?????? ????っ???っ?????、????????????????? 、っ????、 ? ? 、???? ?、???。 ェ 。?? ????? ??、 ェ ???
????。????ェ???????????????? ? ? 、?? ???? ??、?????????、「???????。?????????」????????? 。?? 、 「??ゃ 」????? ? ? 。?? ?? 、?? ?? ??? ? 。???? ??? 、 、?? 、 ????? ? 。 っ 、?? ???? ?。??????? ?? 、?? ?? 。??? 、?? 、 ??? ?? ?? 。?? ?? 、????? 、 、?? ??? 。 、
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???????????????、?????????? ?。?? 、 、?? ???、?????? ?????????? ?。? っ?? ?、?? ????? 。?? ? ??? ???、 ?っ 、 っ 、?? ??、???、 ? 。?? ? ? 、 っ?? ??、 ??? ???? ? 、?? ?? っ 。 ??? っ 、?? ??? っ?、 ?? っ 、 ェ?? ? 、 、?? ????っ 。???
???????????????????????、?? 。??ェ ???????、??????? ????? （??。。 ）。?? ?? 。 ? 、?? 、 ?????、? ??、?ー ???? ??? 、 。 、?? ??? っ 。????????? ?????っ? っ??????????。 ? 。?? 、 ? っ 、?、 、?? ?????? 。?? 。 、?? ??? 、 ? 、?? ???? 、 っ 、?? ??? ? っ っ?? ??、
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????????、???????????????、?? ??????????????? ??? っ 。?? ??? 、? ??? っ 。?? ??? 。?ェ ?????、 ー??っ? ?。 、 、?? 、? ??? 、?? ?? 。?? ?? ??? ????っ 。? ?????? 。?? 、 ??? 、? 。?? ? 、?? ???? ??。? っ?? ?? 、 、?? ?? 、?? 、?ェ っ?? ? 。
????????、????????????????ー 、 ??ー ?ッ 。 ッ?? ?? ???????、???????????? ? 、?? ? っ??。 ??? ?????? ? ??、??? 、?? ?? 、?? ????。 ッ ? ? っ 、?? ? ェ? 。?? 、? ?? ォ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? ? ???? ?? ?。 ??? 、?? ? っ 。?? 、 ???? 、?? 、?? ??? 、?? 。 、
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?????????????????????????? 。?? 、?、 ????????????。??????? ? ??、 、 、??? ?? 、?? ????? 。????
??????
???????? ? ? ? ??? 、?? ? ? 、?? ????。?? ?、?? ? ??。 、 ? ? 、 ???? ? ????? 。?? ? ?? 、
???????????????。???、?????? 、 ? ??、 っ?。 ? ??????? ??????? ???。?? ? ?? っ?? 。? ??? 、 ? ? 。?? ? 、 、 、?? 、 ??、 ? 、 っ?? ??? ??? ?? っ ?、?? ?? 。?? 。 ??? ?。 、?? ?? 、 ? っ?。 ??、? っ?? ????? ? 。?? 、 ? っ 、?? ? ? ? 。?? ? 。?? ???? っ 、
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????っ????????????。???????? ? 。 、??? ???? ????????????、???? ?? ? 。 ??? っ 、?? ?? ? 、?? ?? 、?? 。?? 、
????????、???????????????
???? ??? 、?? ??? ? ?? 、??? ????。 、 ???? っ?? ? 。??、 ?? ??? ?。 っ 、 ??? ??、??????????? ? っ?? 。?? ????? 。?? 、 。?? ????? 、? ?? ??? っ 。 、
??????????????、??????????? ??? ??。??????????? ??????? 。?? 、 ? 、?? 、??? っ ??? 。 ? 、?? 、 。 、?? ??? 、?? ??? ?? ? ??? ??? 。?? ?? 、?? 。 ? 、?? ? 。 、?? ?? ?? 、???? ????? ?? っ 。?? ?????。?? ?、 ???? ? 。 っ 、?? ? 。?? ?? 、「 （ ）
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??」????????。??????????????????????????????っ???。??? っ ? 、?? っ?。?? ? ??? ? ??? ? 。??? ? 、?? ???? 。 ?? っ?? 、?? ???? 、? ????????????????? 。?? 、 っ 。?? ????? 。?? ???。 ? 、 、 、 、?? ?????? 、 っ?? 。?? ??? 、 ???? ??、??、 ?? ? ??? 。 、 ?
???????、??、?????????っ????? ? ? ??? ??????? 。? ??????????? 。?? 、 ?? ?? ??? ??? ?。?? ? ??? ??? 、 ? ? ?? ?? 。????、???? 、????、 ?? 。????、 ? ? 、 っ 、??????????? 。?? ??? 、?? ?? っ??。 、????????? ?っ 。?? ????? 。?? ?? 、??、 ???? 。????、 ???? ?っ 、 っ?? ? 。
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??っ?????????????。???っ????? ? ? ??。 、??、? ?? ????????????? ??? ?? ??? 。?? 、?? ???? ??? ??? ?? 。 、?? ?????? ?? 。? ??????? ???、 ???? ?? 、 。?? ???? 、???? ????? ??? ?? 。 っ?? 、 、?? ????? ?? ?????? 。 、?? ????? 、?? ? 。?? ???? ? 。
????????????????????、????? 、 。 ??? 。?? ????????。????????????? ??????????????、????? ?? 、?? 。 っ?? ??? 。 ???????????????? ??? 。?? ? 、?? 、?? ????。?? ?????? ???? っ 。 、 ? 、?? ??? ? ?? 。???? ??? 。 、?? ?? 。 っ?っ?、????????っ ???????? ?? 、?? ?? ? 、 、?? ?、??? ?
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??????。???、??????????????? 、 ??? ???????っ?? ??????????? 。
??????????
　　
@　
@（???）
???????
?????????????
????っ ??????? 、 。?? 、 ? ??????????????????、????? 。 っ?? っ??。 ??? ???、??。?? ???? ?? ??? ??????っ 。?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ?? ? （ ??）
?????????????????、??????
「??????????」?（??＝??）????。
???? 、 ? 、?? ??????????????。????? ??? 、 ??? ??? 。 っ?? 、?? ??? 。?? ?? 、?っ ?? 、?? ? 。?「 ? ? ー ↓?? ? ? … 」??????? ? 、?????????? 、?? っ?。?? 「??」? っ 、
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?????????????????????????? 。???? ???????????????、???、 っ?? ??? ? 。?? ? 、?「 ?? っ?? 、?、???? ??っ ? 、?? ?? 、?? 」 。?? ?? ???? ?、「 ??? ?? っ?? ?? 」?? ?? ?、?? ?? 。?? ?? 「 、?? 、 ?? 」 ?
（???????????????????????
?）??? 、?? ?ー ??ッ ー?、 っ 。
??????、??????????????????? 、 ???。 、?? ? 、 、
「???????????」???????。????????? 、???????? ????「??」
?? ??? ?????? っ?? 。???? ?? ???、?「????? ??????? っ ??」 ???? 、?? ?????。?? ???? 、?? ? 。 、?? 、 。?? ? 、 ? っ?? 。 ょ ．． 、?? ????? 。 、?? ?? 。?? ?? 、 ???????????? ? 。 ょ
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?????????、??????????????
???????????????????????。?? 、 ??????????????? ?????? 、?? ?? 、???? 。??ェー??????? ????? ?? ?? ??? ?? ??? ? ??
（?????
??ー????ッ??? ? ?????）?? ?? ? ?
???????????????????? ??? ????? っ ??。?? 〜????? っ?? ?? っ 、 ??、 ???っ ???。 ??? ? ? 。?? ? ? 、
?っ???????????、????????????、? ????、?「 」?? ?????。?? ? ???????? 、 、 ? ??????????、???? ?? ??? 。?? ??????? ? 、?? っ 。?「 ??」?? ? ?? 、?? ?、?っ
???????????、????????。「??ッ???????」????っ??????????
????っ?? ? ?? 。 ? ? ????????????? 。??????????? ー ? っ?。 ? 、??? ? 。?ー??????っ?? 、???????????? ゃっ 、?? っ 。
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???????、?????????っ?、???
「????」???????????。??????
???っ? ? ??????? っ ? ?、? 「 」?? っ ? っ 。??、 ??? ???????? 。 ??、 。 ???? ??? ? っ??? 。 ッ 。???????。??? 、 ? 「 」?? ????? っ 。 ??? ?? 。?っ ??????、 ? っ?? ????? 、 ? 。?? ??? っ 、 「 ? 」?? 。???? ???? 、?? っ ?。 、 ー?っ 、 。 、?????????「???????」??????
??。?? ?????、???????????????? ? ? っ???。??????? 。 ??? ???? っ 。?? 、????ッ ??、? ????????、?ッッ????、 ー ?????? ? ?? ↓ ? 、?? ??? ? ???? 。?? ? ＝?? ? ? っ 。 ょ?? ?? ? ????? っ ?? ?。??????? ?? ????? ???? 。 ? ???? ? ?? 、???? 、 ?ッ??。?? ?????? ッ ー ?
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???????
?『?ー???? ッ 』 ? ? ? ? ? 、?? ? ??????。???????? ? ??、 っ? ? ? っ?? ?? ? ?? っ? ? 。 ??? ? 、 ? ???、 ? ? ? っ 、?? ???、 』?? ?? ??? ?? 。?? 、???? ?? ? 、 ? ????っ?? 。?? ? ??… ?っ っ??。????? っ?、 、?? ?? ?ッ ?、?? ? 。 っ
??…????????????。?? ? ?ょ??。?????????? ??『?????? 』?。（ ?? ? ） ?????? ? 、?? 、 「 」 っ?? ????? 。 、?? 、「 ???…」 、?「 」?? ??「? ?っ ?? ??」????? ?? 。?? ? ッ?? ??? 、 っ?? ?? 、 。「 、?? ?? ? ? 、???? ? 。」 ??? 、?? ? ???????っ ??、 ???????? ??? 、?? っ 、?? ??? 。?? ?? っ 、 ??? 「 」 ? 。 「
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?????????????????????っ?、?? ??」?????????????????っ?、?「??????っ?ょ??????っ?? 」?????? 、?? ? ????っ ……?? 、 ? ? 、っ????、?????????、???????????? ? ?? ? っ 、?? っ ? 。?? 、 ??????? ??? 、? ??? ?? 、?? 。?? ? っ 、 ? ? ??? ? ??? 、?? ???。 ??? 、?? ? ? ??? ???????? ????。 「?? ? 」??????? … ? ?? ??っ?????っ????????????。
???????、?????????っ???、???「 ? 」 ? ??? ??????、? ????????? ???? 、 ??? 「 ? 」 ??。 ?? っ?? ? ェ 、?? っ ??? 、??「 ?? 」?? 、?? 。?、「 ?」? ー?? ? ? 。?「 ? ー 、? 、?? ?、??? 、????????? ??、 っ 。 、?? ?????? 」?。 、?? ? ? 、「??」?????????????????、??????????? ? 、 っ
?? 。 、 、 っ?? 。
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「???」????????????、??????
??????「??」???????????????? 、 ?「 ?っ ゃ??」?? 、? っ?? 、??????? ?????????????、 っ ? 、?? … ?? ー っ???? ???? ?????? ????。?? ?、 、?? ??? っ 。 、?? ?「? 」 、?? ?? っ 、 っ?、 っ 。?? ? ?? 、?? っ ? 、 「 ?? 」?? ????? 、 ??っ ???? ?ッ?ー っ 、?? っ ? 、???? っ ?。 ?? ? ? ???、 ?、? 。「??????、??????」????????????? ???、 ?。
?????????????
?????????????????????、??、?? ???、???、????? ??? 、???? ? 、 ? ??????。 ??、?? ? ? 。?? （ ）
?????????????
　　　　　1　am　very　glad　you　are
doing　an　issue　on　”Patriarchy”
and　evidences　in　the　society
around　us．　1　was　making　notes
and　collecting　materials　on
”The　Father’s　Role　一　Yesterday
＆　Today’　or　”The　New
Impor七ance　of　TWO　paren七s”　e七c．
　But　unfortunately　my　husband
has　been　very　ill．
　　　　　Keep　up　the　good　work．
Eager　to　see　the　next　issue．
　　　　（仙台市Mary　T．　Williams）
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????
?「????????????」??????????? ? っ 。 ??? ? ???????????? ??。???? ??? ??? ? 。 ????? 。????、 ?? 。?? ? っ??。 ? っ?? ? 。 っ 、?? ???? ??? 。 ? ?っ???。???????? ??。???? ??? 「 」 ー??????? ? ???????「 （ ）」 ??? ? 、?? ??? 、?? 。
???????????っ?。???????????? 、 ? ?っ 、?っ?、?? っ 。 ? 、?? ?? っ 、?? ???? ???っ????っ?。??????? ?、 、?? 、? っ?? ??? 。??っ 、? 、 ??? ? 。 ー?? 。?「 」?? ??? ?ー???? 、 、??? 、? ? ー 「 」 ? 。?? 、 。???? ?? 「 ??」 ??? ????? 。 ー?? ??? 。 「??。?? ?? ?
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?????????
???ェ???????? ?? ????? ?? ??????? ?? ? ェ ??????? ? （ ） ＝?? ?????
